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1 Une opération d’évaluation archéologique a été réalisée dans le cadre d’un projet  de
construction  (1 485 m2)  à  la  périphérie  immédiate  du  bourg  ancien,  dans  un  secteur
relativement sensible. Des fouilles anciennes sur des terrains proches avaient livré des
murs et un sol de tuileau place du château (au nord-est), un abondant mobilier céramique
dans la cave Augier (à l’est) et de la céramique sous le square proche (au sud-est). Enfin,
de  nombreuses  tombes  datées  de  l’Antiquité  tardive  ou  du haut  Moyen Âge  ont  été
repérées dans tout le secteur du centre.
2 Il  ressort  de  l’étude  stratigraphique  des  données  d’ordre  essentiellement
géomorphologiques.  La  plaine  alluviale  du  Bion,  soit  l’ensemble  du  site  sondé,  s’est
construite à partir d’un ancien cône de déjection alluvial würmien ou tardiglaciaire (à
environ 247 m d’altitude) sur lequel une succession de trois paléosols historiques s’est
développée.  L’absence  d’alluvions  antérieures  suggère  que  le  Bion  s’était  fortement
éloigné. Les alluvionnements postérieurs vont des simples débordements sablolimoneux
de plaine d’inondation à des nappes graveleuses issues d’écoulements très dynamiques. 
3 Le diagnostic n’a pas révélé de vestige archéologique hormis une fosse moderne et des
remblais contemporains associés probablement à l’ancien garage connu sur le site. Seuls
quelques  très  rares  fragments  de  tuiles  indatables  (peut-être  romains),  des  tessons
modernes et des matériaux de construction contemporains ont été découverts.
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